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米国における詩創作指導についての研究 
―詩人 Kenneth Koch の取り組みを中心に― 
 


























２．米国の詩人 Kenneth Koch について 
Kenneth Koch は詩人としての活動の傍ら、詩を用いた教育活動を展開した。彼の教育活動におい




る著書『Wishes, Lies and Dreams: Teaching Children to Write Poetry』（1970）『Rose, Where Did You Get 
that Red? Teaching Great Poetry to Children』（1973）『Making Your Own Days: The Pleasures of Reading 
and Writing Poetry』（1998）等が編み出された。 
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３．Kenneth Koch による詩創作指導実践 
３－１．Kenneth Koch による詩創作指導実践（１） 
本節では『Wishes, Lies and Dreams: Teaching Children to Write Poetry』（以下 Wishes と記す）（1970）
を取り上げる。1968 年、Koch はマンハッタンのパブリック・スクール 61（以下 P.S.61）で指導を
行った。Koch はそれまでの指導経験から、詩の形式やテクニックを詩創作アイディア“poetry ideas”
と名づけ、活動ごとに提示した。本書では、P.S.61 で Koch が取り組んだ詩創作実践が、以下の 19
の活動に渡り記録されている。（訳は稿者による。）?














































8．A Swan of Bees 蜂の白鳥 
…暗喩の延長。一見関係のない事物を「の
（of）」で繋げ、詩を書く。 
先の活動での Swarm of Bees の書き間違いから発
展。関連のない言葉を結ぶことで、「A hat of kisses
（いっぱいのキスの帽子）」等、イメージを喚起す
る新たな表現が発見された。 





































15．I Seem to Be / But Really I Am 外から見







16．Being an Animal or a Thing 動物やもの








































                                                                
1 Koch(1970)pp.51-52 訳と中略は稿者による。 
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３－２．Kenneth Koch による詩創作指導実践（２） 
先の Wishes の諸活動を経た Koch は、大人の詩人の詩を用いた新たな活動を模索していく。 
D. H. Lawrence「The White Horse」（この活動は Wishes 最終章記載。） 
The youth walks up to the white horse, to put 
its halter on/and the horse looks at him in silence. 




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （訳は稿者による。） 
「私だけの小さな世界」2 
私たちは海辺へ行き? /? 私は海を見つめる 
母さんは、私が景色を見ていると思う? /? 父さんは、私が水の中に入りたいのだと思う 
だけど私には、私だけの小さな世界があるの? /? じっと目を凝らし見つめるのは、私自身。 
海辺に沿って歩く? /? 他の誰でもない? /? 私の意志で。 
白馬のもとへ歩く? /? Snowy、それが彼女の名前? /? 私は彼女に乗り? /? たてがみをしっかりつ
かむ? / そして軽くつつくと? /? 彼女は歩き出す 
（中略―稿者） 
運命をたどって、何も見えない中を? /? おわりのない旅のように進む 
ひょっとすると、それが? /? 私の小さな世界なのかも。 
―Amy Levy、6 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （訳は稿者による。） 
Koch はこの Amy は Lawrence の言葉から「両親と自分との間に距離をもった」もう一つの世界を
表現したとし、学習のねらいを「Amy や…すべての子ども達を、…優れた様々な詩を使って包み込
む(surround)こと」3と述べた。子ども達独自の内面世界をより尊重し、その世界を表現する糸口を
与えることが目指されたのである。『Rose, Where Did You Get that Red? 』（1973）（以下 Rose）では、
このねらいのもと展開された、以下の 10 作品を用いた指導が記録されている。 
1. WILLIAM BLAKE “The Tyger” 
2. ROBERT HERRICK “The Argument of His Book” 
3. JOHN DONNE “A Valediction: Forbidding Mourning” 
4. WILLIAM SHAKESPARE “Songs” 
5. WALT WHITMAN “from Songs of Myself, sections 1 and 2” 
6. WALLANCE STEVENS “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird” 
7. WILLIAM CARLOS WILLIAMS “This Is Just to Say” “The Locust Tree in Flower” “Between Walls” 
8. FEDERICO GARCIA LORCA “Romance Sonambulo; Arbole, Arbole” 
9. JOHN ASHBERY “Into the Dusk-Charged Air” 
                                                                
2 Koch(1970)p.251 
3 Koch(1973)”Introduction”p.26 訳は稿者による。 
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10. ARTHUR RIMBAUD “Voyelles” 






げる Williams の詩からは、何気ない事柄を一行一語で表現する活動を提案していった。 
活動例：WILLIAM CARLOS WILLIAMS (AMERICAN, 1883-1963) 
This Is Just to Say 
 
I have eaten 
the plums 









they were delicious 
so sweet 










































                                                                
4 亀井俊介・川本皓嗣編(1993)『アメリカ名詩選』岩波文庫 















                                             ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  (訳は稿者による。) 
Between Walls 
 






will glow lie 
cinders 
 
in which shine 
the broken 
 
































                                                                
5 鍵谷幸信訳編(1968)『現代の芸術双書〈27〉ウィリアムズ詩集』思潮社 
6 Koch(1973)p.100 訳は稿者による。 
























































                                                                
7 Koch(1973)pp.100-102 訳は稿者による。 
8 Koch(1973)p.123 
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４．Kenneth Koch による詩創作指導観 
４－１．Kenneth Koch による詩創作指導観：『Making Your Own Days』より 
本節では Koch による詩教育書『Making Your Own Days The Pleasures of Reading and Writing Poetry』
（1998）（以下 Making）を検討し、その指導観を考察する。次に、当時米国で起こった Koch の指
導への批判と Koch の反応を取り上げ、Koch の詩教育の取り組みをより多角的に考察する。 






一方、Evelyn Wright は Koch の詩創作指導の取り組みの有効性と問題点を以下の三点に示した9。
一点目は、子どもの詩に型を与えて書かせるのは創作プロセスの押し付けであるという批判、二点
目は、詩人 Koch のシュルレアリスム的姿勢を子どもたちの作品に共通して持たせていることは表


















                                                                
9 Evelyn Wright, “Wishes, Lies and Dreams: Pedagogical Prescriptions” Elementary English (1974、Vol.51, No.4) 
pp.549-556  Evelyn Wright は米国の教育学者であり、西ワシントン州大学で教員を勤めた人物である。本記事
の訳および要約は稿者による。 
10  Kenneth Koch, ”Educating the Imagination-A Celebration of Kenneth Koch”, Teachers ＆ Writers 
Magazine(1994,Vol.25,No.4) Teachers and Writers Collaborative p.2 
本記事の訳および要約は稿者による。 
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４－２．詩人 Kenneth Koch の打ち立てた詩教育観 
そこで本節では、Koch の詩人としての姿勢について考察した。ビート・ジェネレーション作家を
中心として当時の米国で前衛的な文学表現を打ち立てた詩人を収録する『The New American 
Poetry1945-1960』は、Koch はニューヨーク派詩人として位置づける。 
ではニューヨーク派詩人 Kenneth Koch は詩人としてどのような姿勢を持っていたのか、Koch が
後年述べた祝辞の記録と、Daniel Kane(2003)に記録された対話を手掛かりに考察した。Koch は、自



























                                                                
13  Kenneth Koch, ”Educating the Imagination-A Celebration of Kenneth Koch”, Teachers ＆ Writers 
Magazine(1994,Vol.25,No.4) pp.2-6 訳は稿者による。 
14  同上、訳は稿者による。 
15 Daniel Kane(2003)p.10 訳は稿者による。 
16? 同上 p.95 訳は稿者による。 
17 Kenneth Koch, ”Educating the Imagination-A Celebration of Kenneth Koch”, Teachers＆Writers 
Magazine(1994,Vol.25,No.4) p.2 訳は稿者による。 
18 Evelyn Wright, “Wishes, Lies and Dreams: Pedagogical Prescriptions” Elementary English(1974,Vol.51, No.4) p.550
訳は稿者による。 
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